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List of 2018 Reviewers 
 
We thank the individuals who were reviewers for the International Journal of 
Educational Psychology over the year 2018. We deeply appreciate their 
contributions to the quality of the journal.  
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Rocío García-Carrión 
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Girbes, Sandra 
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Khalfaoui, Andrea 
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